BAP, Kehadiran, Nilai Sistem Informasi Manajemen 6F 6G 6H Adityo Ari Wibowo by Adityo, Ari Wibowo




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6F
















Silabus, Materi 1  40 ADITYO ARI WIBOWO
 2 Rabu
24 Mar 2021
TPS, SIM, DSS, ESS  40 ADITYO ARI WIBOWO
 3 Rabu
31 Mar 2021
Organisasi dan sistem informasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 4 Rabu
7 Apr 2021
Etika dalam teknologi informasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 5 Rabu
14 Apr 2021
Infrastruktur TI  40 ADITYO ARI WIBOWO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Database  40 ADITYO ARI WIBOWO
 7 Rabu
28 Apr 2021
Jaringan Telekomunikasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 8 Rabu
5 Mei 2021
Materi 8 dan kisi kisi UTS  40 ADITYO ARI WIBOWO




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6F















9 Jun  2021
E commerce  40 ADITYO ARI WIBOWO
 10 Rabu
16 Jun  2021
Supply Chain Management  40 ADITYO ARI WIBOWO
 11 Rabu
23 Jun  2021
Pengambilan keputusan  40 ADITYO ARI WIBOWO
 12 Rabu
30 Jun  2021
Perubahan struktur organisasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 13 Rabu
7 Jul 2021
Bisnis global  40 ADITYO ARI WIBOWO
 14 Rabu
7 Jul 2021
KISI KISI UAS  40 ADITYO ARI WIBOWO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025260 TEGAR IHZA MUKTI 14  100
 2 1802025011 RAHMA DANIATI 14  100
 3 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH 14  100
 4 1802025025 ADELIA MUTIARA 14  100
 5 1802025027 FITRI YANI NASUTION 14  100
 6 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI 14  100
 7 1802025040 ADDINI NURHIKMAH 14  100
 8 1802025041 NINDYA NIAGARA PUTRI 14  100
 9 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI 14  100
 10 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI 14  100
 11 1802025069 MUHAMMAD TUBAGUS MAKHMUR 14  100
 12 1802025085 ZAINI HADINURRAHMAN 14  100
 13 1802025090 ALIF IKHLASUL AMAL 14  100
 14 1802025096 DENNISE ANDRATASIA 14  100
 15 1802025099 HANNY THALIA 14  100
 16 1802025109 ISMA FADHILA AMANI 14  100
 17 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH 14  100
 18 1802025113 SYIFA IZZATINA 14  100
 19 1802025116 PUTRI WIDYA 14  100
 20 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI 14  100
 21 1802025120 IKA RATNA SARI 14  100











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI 14  100
 23 1802025130 FATIMAH KAUTSARI 14  100
 24 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI 14  100
 25 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI 14  100
 26 1802025134 LUISA SAMOSIR 14  100
 27 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH 14  100
 28 1802025154 NOVANDA RISKI UTAMI 14  100
 29 1802025164 FEBRILIA SRI MEGAWATI 14  100
 30 1802025180 HILDA 14  100
 31 1802025201 ZAID 14  100
 32 1802025207 NADIA AZHARI 14  100
 33 1802025249 MITHA ALFIATUN KHASANAH 14  100
 34 1802025333 REZTI PRATIWI 14  100
 35 1802025342 ADINDA RIZKA NURAINI 14  100
 36 1802025378 FALIN NABILAH 14  100
 37 1802025385 SRI REZEKI BERMANI 14  100
 38 1802025421 SYAHRI RAMADHANI 14  100
 39 1802025454 FITRIASIH MILLENIA 14  100
 40 1802025466 LENI LISTIA 14  100





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025260 TEGAR IHZA MUKTI  83 80  81 80 A 81.15
 2 1802025011 RAHMA DANIATI  82 80  85 80 A 82.50
 3 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH  80 80  82 80 A 80.80
 4 1802025025 ADELIA MUTIARA  81 80  80 80 A 80.25
 5 1802025027 FITRI YANI NASUTION  84 80  86 80 A 83.40
 6 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI  83 80  82 80 A 81.55
 7 1802025040 ADDINI NURHIKMAH  80 80  87 80 A 82.80
 8 1802025041 NINDYA NIAGARA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 9 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI  85 80  85 80 A 83.25
 10 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI  79 80  77 80 B 78.55
 11 1802025069 MUHAMMAD TUBAGUS MAKHMUR  81 80  82 80 A 81.05
 12 1802025085 ZAINI HADINURRAHMAN  84 80  82 80 A 81.80
 13 1802025090 ALIF IKHLASUL AMAL  82 80  83 80 A 81.70
 14 1802025096 DENNISE ANDRATASIA  82 80  81 80 A 80.90
 15 1802025099 HANNY THALIA  82 80  81 80 A 80.90
 16 1802025109 ISMA FADHILA AMANI  80 80  80 80 A 80.00
 17 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH  83 80  82 80 A 81.55
 18 1802025113 SYIFA IZZATINA  83 80  84 80 A 82.35
 19 1802025116 PUTRI WIDYA  83 80  84 80 A 82.35
 20 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI  82 80  83 80 A 81.70
 21 1802025120 IKA RATNA SARI  82 80  86 80 A 82.90
 22 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI  80 80  81 80 A 80.40
 23 1802025130 FATIMAH KAUTSARI  82 80  85 80 A 82.50
 24 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI  83 80  88 80 A 83.95
 25 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI  80 80  83 80 A 81.20
 26 1802025134 LUISA SAMOSIR  80 80  78 80 B 79.20





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025154 NOVANDA RISKI UTAMI  85 80  80 80 A 81.25
 29 1802025164 FEBRILIA SRI MEGAWATI  80 80  75 80 B 78.00
 30 1802025180 HILDA  82 80  84 80 A 82.10
 31 1802025201 ZAID  82 80  80 80 A 80.50
 32 1802025207 NADIA AZHARI  82 80  86 80 A 82.90
 33 1802025249 MITHA ALFIATUN KHASANAH  83 80  87 80 A 83.55
 34 1802025333 REZTI PRATIWI  84 80  82 80 A 81.80
 35 1802025342 ADINDA RIZKA NURAINI  82 80  81 80 A 80.90
 36 1802025378 FALIN NABILAH  84 80  88 80 A 84.20
 37 1802025385 SRI REZEKI BERMANI  85 80  82 80 A 82.05
 38 1802025421 SYAHRI RAMADHANI  83 80  82 80 A 81.55
 39 1802025454 FITRIASIH MILLENIA  83 80  84 80 A 82.35
 40 1802025466 LENI LISTIA  82 80  82 80 A 81.30
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Ttd




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6G
















Silabu, Materi 1  42 ADITYO ARI WIBOWO
 2 Kamis
25 Mar 2021
TPS, TDS, dan EES  42 ADITYO ARI WIBOWO
 3 Kamis
1 Apr 2021
Organisasi dan sistem informasi  42 ADITYO ARI WIBOWO
 4 Kamis
8 Apr 2021
Etika dalam Teknologi Informasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 5 Kamis
15 Apr 2021
Insfrastruktur Teknologi Informasi  42 ADITYO ARI WIBOWO
 6 Kamis
22 Apr 2021
Database  42 ADITYO ARI WIBOWO
 7 Kamis
29 Apr 2021
Jaringan telekomunikasi  42 ADITYO ARI WIBOWO
 8 Kamis
6 Mei 2021
Kisi kisi uts, teknis pelaksanaan uts dan materi 8  42 ADITYO ARI WIBOWO




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6G















10 Jun  2021
E Commerce  42 ADITYO ARI WIBOWO
 10 Kamis
17 Jun  2021
Supply chain management  42 ADITYO ARI WIBOWO
 11 Kamis
24 Jun  2021
Pengambilan keputusan  42 ADITYO ARI WIBOWO
 12 Kamis
1 Jul 2021
Perubahan struktrural organisasi  42 ADITYO ARI WIBOWO
 13 Kamis
8 Jul 2021
Bisnis global  42 ADITYO ARI WIBOWO
 14 Kamis
8 Jul 2021
KISI KISI UAS  42 ADITYO ARI WIBOWO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI 14  100
 2 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA 14  100
 3 1802025035 KHOLIL RIDWAN 14  100
 4 1802025058 AHMAD NOVALIO RIZKY PRATAMA 14  100
 5 1802025074 TIVANY NINDYA EGA DEVINTYA 14  100
 6 1802025095 ANSAR 14  100
 7 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI 14  100
 8 1802025127 RENDI ARIYANTO 14  100
 9 1802025137 NUR KHOFIFAH 14  100
 10 1802025168 HAFIDZ HAMBARI 14  100
 11 1802025173 IRWAN RAMADHAN 14  100
 12 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN 14  100
 13 1802025188 AHMAD NURMANSYAH 14  100
 14 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA 14  100
 15 1802025203 SANDRIA SUCI LASTARI 14  100
 16 1802025210 MUSTHOFA KAMAL 14  100
 17 1802025218 KHATAMA RUSLI 14  100
 18 1802025219 FAISAL RIFAI 14  100
 19 1802025227 BAGUS PAMUNGKAS WIBOWO 14  100
 20 1802025234 VICKY MELTHA 14  100
 21 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI 14  100











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025236 NAURAH PURBONINGRUM 14  100
 23 1802025237 NADIA LISTIA AYUNINGTIAS 14  100
 24 1802025253 UMAIKA FERAWATI 14  100
 25 1802025311 FAHRI HUSAINI 14  100
 26 1802025327 INKA ADILLA ISTIQOMAH 14  100
 27 1802025338 AULIA LABIBA RAHMAWATI 14  100
 28 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI 14  100
 29 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI 14  100
 30 1802025372 PARAMITHA PUTRI AZZAHRA 14  100
 31 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA 14  100
 32 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA 14  100
 33 1802025383 SHAFA  ANISHA PUTRI 14  100
 34 1802025398 HIMAWAN MAULANA SYAH 14  100
 35 1802025401 LUTHFIAH NABILLA ARYANI 14  100
 36 1802025419 MALAVERINIA 14  100
 37 1802025425 HERO ANGGITA FATTAH 13  93X
 38 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ 14  100
 39 1802025457 FATHUR RAHMAN 13  93X
 40 1802025470 INDAH KUNTUM MAWARNI 14  100
 41 1902025005 DEFI ANGGRAENI 14  100
 42 1902025275 LATIFAH IZZATUL MUSLIMAH 14  100





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI  78 80  75 80 B 77.50
 2 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA  83 80  85 80 A 82.75
 3 1802025035 KHOLIL RIDWAN  81 80  82 80 A 81.05
 4 1802025058 AHMAD NOVALIO RIZKY PRATAMA  81 80  83 80 A 81.45
 5 1802025074 TIVANY NINDYA EGA DEVINTYA  84 80  86 80 A 83.40
 6 1802025095 ANSAR  84 80  80 80 A 81.00
 7 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI  83 80  86 80 A 83.15
 8 1802025127 RENDI ARIYANTO  82 80  85 80 A 82.50
 9 1802025137 NUR KHOFIFAH  83 80  87 80 A 83.55
 10 1802025168 HAFIDZ HAMBARI  80 80  83 80 A 81.20
 11 1802025173 IRWAN RAMADHAN  84 80  80 80 A 81.00
 12 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN  83 80  82 80 A 81.55
 13 1802025188 AHMAD NURMANSYAH  82 80  83 80 A 81.70
 14 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA  87 80  86 80 A 84.15
 15 1802025203 SANDRIA SUCI LASTARI  82 80  80 80 A 80.50
 16 1802025210 MUSTHOFA KAMAL  85 80  81 80 A 81.65
 17 1802025218 KHATAMA RUSLI  82 80  81 80 A 80.90
 18 1802025219 FAISAL RIFAI  83 80  80 80 A 80.75
 19 1802025227 BAGUS PAMUNGKAS WIBOWO  84 80  86 80 A 83.40
 20 1802025234 VICKY MELTHA  80 80  80 80 A 80.00
 21 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI  85 80  80 80 A 81.25
 22 1802025236 NAURAH PURBONINGRUM  81 80  82 80 A 81.05
 23 1802025237 NADIA LISTIA AYUNINGTIAS  83 80  87 80 A 83.55
 24 1802025253 UMAIKA FERAWATI  86 0  0 0 E 21.50
 25 1802025311 FAHRI HUSAINI  81 80  80 80 A 80.25
 26 1802025327 INKA ADILLA ISTIQOMAH  83 80  84 80 A 82.35





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI  82 80  80 80 A 80.50
 29 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI  80 80  80 80 A 80.00
 30 1802025372 PARAMITHA PUTRI AZZAHRA  82 80  84 80 A 82.10
 31 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA  83 80  82 80 A 81.55
 32 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA  81 80  80 80 A 80.25
 33 1802025383 SHAFA  ANISHA PUTRI  82 80  80 80 A 80.50
 34 1802025398 HIMAWAN MAULANA SYAH  80 80  78 80 B 79.20
 35 1802025401 LUTHFIAH NABILLA ARYANI  82 80  78 80 B 79.70
 36 1802025419 MALAVERINIA  80 80  81 80 A 80.40
 37 1802025425 HERO ANGGITA FATTAH  82 80  80 80 A 80.50
 38 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ  83 80  82 80 A 81.55
 39 1802025457 FATHUR RAHMAN  84 80  82 80 A 81.80
 40 1802025470 INDAH KUNTUM MAWARNI  84 80  82 80 A 81.80
 41 1902025005 DEFI ANGGRAENI  83 80  80 80 A 80.75
 42 1902025275 LATIFAH IZZATUL MUSLIMAH  82 80  84 80 A 82.10
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Ttd




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6H
















silabus, materi 1  41 ADITYO ARI WIBOWO
 2 Rabu
24 Mar 2021
TPS, SIM, DSS , ESS  39 ADITYO ARI WIBOWO
 3 Rabu
31 Mar 2021
Organisasi dan sistem informasi  41 ADITYO ARI WIBOWO
 4 Rabu
7 Apr 2021
Etika dalam teknologi informasi  34 ADITYO ARI WIBOWO
 5 Rabu
14 Apr 2021
Insfrastruktur Teknologi Informasi  41 ADITYO ARI WIBOWO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Data base  40 ADITYO ARI WIBOWO
 7 Rabu
28 Apr 2021
Jaringan Telekomunikasi  41 ADITYO ARI WIBOWO
 8 Rabu
5 Mei 2021
Kisi kisi UTS, materi 8  41 ADITYO ARI WIBOWO




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6H















9 Jun  2021
E comerce  41 ADITYO ARI WIBOWO
 10 Rabu
16 Jun  2021
Supply chain management  41 ADITYO ARI WIBOWO
 11 Rabu
23 Jun  2021
Pengambilan Keputusan  41 ADITYO ARI WIBOWO
 12 Rabu
30 Jun  2021
Perubahan struktur organisasi  41 ADITYO ARI WIBOWO
 13 Rabu
7 Jul 2021
tantangan perdagangan internasional  41 ADITYO ARI WIBOWO
 14 Rabu
7 Jul 2021
KISI KISI UAS  41 ADITYO ARI WIBOWO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025144 FIKA INDAH SURYANI 14  100
 2 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI 14  100
 3 1802025146 FARADIBA BALFAS 14  100
 4 1802025151 DWI NURROHMALASARI 13  93X
 5 1802025152 INDAH APRIWANDIKA 13  93X
 6 1802025158 PUTRY AYUNING THYAS 14  100
 7 1802025163 DICKY SETIAWAN 14  100
 8 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI 13  93X
 9 1802025176 PUPUT ANGGRAINI 14  100
 10 1802025183 TEGAR TORIANSYAH 13  93X
 11 1802025195 ANIS SURYANTI 14  100
 12 1802025196 FARAH AGUSTINA 14  100
 13 1802025199 RIZKI NURYATI 14  100
 14 1802025204 MUHAMMAD GUFRON 14  100
 15 1802025205 IVAN RIZALDY 14  100
 16 1802025209 THARIFAH SHABRIENA 14  100
 17 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA 14  100
 18 1802025216 BAGUS YULIANTO 14  100
 19 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA 14  100
 20 1802025245 HILDA HASANDA 14  100
 21 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO 14  100











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025247 CHOIRUNNISA FEBRIANI HASIM 14  100
 23 1802025251 ALHANI NUR ALIFAH RAMADHINI 13  93X
 24 1802025255 MARELDA SALSABIILIA 14  100
 25 1802025296 FAIZAH AMELIA 14  100
 26 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI 14  100
 27 1802025299 ILYAS RASYID HABIBIE 13  93X
 28 1802025301 SILMI MAULIDA HAKIM 14  100
 29 1802025308 ANNISA FIRDAYANI 14  100
 30 1802025309 SYIFA AULIA ZUHRI 14  100
 31 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH 14  100
 32 1802025317 VIKA FANADILA 14  100
 33 1802025321 MELIA SARI 14  100
 34 1802025365 RICARD CELVIN HASIBUAN 13  93X
 35 1802025408 GHANI AL MIRA 14  100
 36 1802025412 ADITIYA WARMAN 14  100
 37 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA 14  100
 38 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI 14  100
 39 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA 13  93X
 40 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR 13  93X
 41 1802025437 FARHAN ASIDIQI 13  93X





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025144 FIKA INDAH SURYANI  85 80  82 80 A 82.05
 2 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI  83 80  85 80 A 82.75
 3 1802025146 FARADIBA BALFAS  84 80  82 80 A 81.80
 4 1802025151 DWI NURROHMALASARI  84 80  83 80 A 82.20
 5 1802025152 INDAH APRIWANDIKA  80 80  83 80 A 81.20
 6 1802025158 PUTRY AYUNING THYAS  80 80  82 80 A 80.80
 7 1802025163 DICKY SETIAWAN  81 80  80 80 A 80.25
 8 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI  81 80  83 80 A 81.45
 9 1802025176 PUPUT ANGGRAINI  80 80  84 80 A 81.60
 10 1802025183 TEGAR TORIANSYAH  79 80  83 80 A 80.95
 11 1802025195 ANIS SURYANTI  79 80  84 80 A 81.35
 12 1802025196 FARAH AGUSTINA  80 80  81 80 A 80.40
 13 1802025199 RIZKI NURYATI  81 80  78 80 B 79.45
 14 1802025204 MUHAMMAD GUFRON  82 80  84 80 A 82.10
 15 1802025205 IVAN RIZALDY  82 80  82 80 A 81.30
 16 1802025209 THARIFAH SHABRIENA  83 80  82 80 A 81.55
 17 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA  84 80  80 80 A 81.00
 18 1802025216 BAGUS YULIANTO  82 80  83 80 A 81.70
 19 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA  81 80  82 80 A 81.05
 20 1802025245 HILDA HASANDA  85 80  81 80 A 81.65
 21 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO  83 80  82 80 A 81.55
 22 1802025247 CHOIRUNNISA FEBRIANI HASIM  87 80  85 80 A 83.75
 23 1802025251 ALHANI NUR ALIFAH RAMADHINI  80 80  83 80 A 81.20
 24 1802025255 MARELDA SALSABIILIA  84 80  82 80 A 81.80
 25 1802025296 FAIZAH AMELIA  82 80  83 80 A 81.70
 26 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI  82 80  78 80 B 79.70





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025301 SILMI MAULIDA HAKIM  80 80  86 80 A 82.40
 29 1802025308 ANNISA FIRDAYANI  83 80  78 80 B 79.95
 30 1802025309 SYIFA AULIA ZUHRI  82 80  85 80 A 82.50
 31 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH  83 80  80 80 A 80.75
 32 1802025317 VIKA FANADILA  80 80  81 80 A 80.40
 33 1802025321 MELIA SARI  80 80  83 80 A 81.20
 34 1802025365 RICARD CELVIN HASIBUAN  84 80  81 80 A 81.40
 35 1802025408 GHANI AL MIRA  81 80  82 80 A 81.05
 36 1802025412 ADITIYA WARMAN  79 80  80 80 B 79.75
 37 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA  80 80  78 80 B 79.20
 38 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI  81 80  82 80 A 81.05
 39 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA  80 80  83 80 A 81.20
 40 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR  81 80  75 80 B 78.25
 41 1802025437 FARHAN ASIDIQI  82 80  85 80 A 82.50
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Ttd
